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Velidedeoğlu'nu
KAYBETTİK
Gazetemiz yazarı ve 
Türkiye'nin ilk anayasa 
profesörlerinden Ord.
Prof. Dr. Hıfzı Veldet 
Velidedeoglu.bir 
haftadır kronik kalp 
yetmezliği nedeniyle 
tedavi gordügu 
Amerikan 
Hastanesi nde dün 
akşam hayata gözlerini 
yumdu. Türk Hukuk 
Kurumu nca Hukuk 
Devleti Savaşçılığı 
Onur Ödülü "ne layık 
görülen Velidedeoglu.
B8 yasındaydı
► 19. SAYFADA
‘MİLLİYET’I NEDEN SEÇTİM? Yazarımız Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Vell- 
dedeoğlu, 4 Ocak 1992 tarihli gazetemizde yayınlanan röportajda, arkadaşımız özcan 
Ercan'la konuşurken "Milliyet'i liberal olduğu için seçtim'’ diyordu. Velidedeoğlu, ken­
disini '20. yüzyıl tarihinin canlı tanığı” olarak tanımlıyordu.
VeHdedeoğlu’nu
k a y b e ttik
•  Yazarımız Ord. Prof. Dr. Hıfzı Vel­
det Velidedeoğlu, bir haftadır kro­
nik kalp yetmezliği nedeniyle teda­
vi gördüğü Amerikan Hastanesi'- 
nde dün aksam hayata gözlerini 
yumdu
HABER MERKEZİ
AZETEMlZ yazan Ord. Prof. 
Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu 
dün akşam saat 20.40’ta kaybet­
tik!.. Kronik kalp yetmezliği nedeniyle 
bir haftadır Amerikan Hastanesi’nde te­
davi gören Velidedeoğlu, 88 yaşındaydı.
1904 yılında İstanbul’da dünyaya ge­
len Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, liseyi An­
kara, Konya ve Trabzon’da okuduktan 
sonra 1928’de Ankara Hukuk Mektebi’- 
ni bitirdi. 1929’da yurt dışına gönderilen 
Velidedeoğlu, İsviçre’de Neuchâtel Üni- 
versitesi’nde doktorasını 1933’te tamam­
ladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hu­
kuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk do­
çenti oldu. 1946-53 yıllan arasında iki kez 
İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığı ya­
pan Velidedeoğlu, 1974’te üniversiteden 
emekliye ayrıldı. Velidedeoğlu, 27 Mayıs 
1960 ihtilali sonrasında Milli Birlik Ko- 
mitesi’nce yeni bir anayasa hazırlamakla 
görevlendirilen koalisyonda yer aldı. 
1961’de Kurucu Meclis üyeliğine gepril-
Yaşamı boyunca birçok yasanın ha­
zırlanmasında etkin rol oynayan, 60’ın
Türkiye'nin ilk Anayasa profesörlerinden 
Velidedeoğlu, yüzlerce hukukçu yetiştir­
mişti...
üzerinde inceleme, monografi, konferans 
metni, çağdaş hukuk alanında çeşitli ders 
kitapları ve çeviriler yayınlayan Ord. 
Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, bu 
arada Cumhuriyet gazetesinde de 40 yılı 
aşkın süreyle yazarlık yaptı. 23 Aralık 
1984 tarihinde Türk Hukuk Kurumu’- 
nca “Hukuk Devleti Savaşçılığı Onur 
ödülü” verilen Velidedeoğlii, 5 Ocak 
1992 tarihinden bu yana gazetemiz Milli- 
yet’te yazıyordu.
Kalp yetmezliğinden 88 yaşında yaşama gözlerini kapadı...
